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MFC, multiparameter flow cytometry; ASO-PCR, allele-specific oligonucleotide-polymerase chain reaction; NGS, Next-generation 
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